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KONSEP KOPERASI PADA MATA PELAJARAN IPS
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) me-
rupakan salah sato pelajaran yaog di-berikatr
mutai dari SDMVSDLB sampai SMPMTS/
SMPLB. Mata pelajalan IPS memegang per-
anan )ang sallgat pe ing dalam usaha
mengembaogkan potoasi siswa agar peka
terhadap masalah sosial yaag terjadi di-
mas)€rakat, memiliki si-kap mental positif
terhadap perbaikan segala ketimpang3n yang
terjadi, dan te-rampil mengatasi masalah )'atrg
terjadi seharihari bail yang menifipa dirin)'a
sendiri maupuo yatrg menimpa masFrakat.
Sueatrtri (2001) menyatakaatr bahEa IPS
merupakar suatu program pendidikan bukan
sub disiplin ilmu tersendid, se-hiugga tidak
akan ditemukaq baik dalam ro&etr klatu
filsafat ilmu, disipih ilmu - ilmu sosial (social
science), maupuo ilmu petrdidikao (Hidayati,
dklq 2008: 1.3).
Mata pelajaraD IPS bertujuan agar siswa
memiliki kemampuan sebagai be-rikut: (l)
mengenal konsep-konsep yang berkaitad
dengan kehidupan masyarakat dan ling-
kungann)a; (2) memiliki kemampuan dasar
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Abstrnct Thc obje.tive of ttis rcsearch is to improve the understanding of cooP€ntive organizalion
conceol i[ Social Scie ific.This res€arch is a classroom aotion r€search (CAR) {hich consisl€d oftwo
cy.les, eoch clrle had tqo Eeetings. Every clcle consisled ofplatdng, action, observatioD, aod refl€ctiotr
*tiritie". ttru tuchniqoe of co[€oting lhc data used n"cs documenlations, hlervicw, alir€ct observaliotr,
and te6t. The technique ofamlyzing the data used was hteractiv€ anabsis t€chnique rrhich consist€d of3
comporcnts; lh6y a.e data r€drrc'lio& data pres€ntatio& and making coDolusior or verificatioil. Tbe result
of the research showEd that the implemedtatiotr of coo.pemtive model of TGT type could improve the
underslaading of coopentive orga.ization corcept in Social Scientifi c.
Abstrak Tujuan Penelitian ini adalah meningka <atr pemahaman konsep kop€rasi melalui PeDerapsn
model kooperatif tipe TGT. Bentut peaelitian iai adalah perclitiatr tirdakan kelas (PTK) tetdid dari dM
siktus, deryar liap sillrs terdiri dari 2 perleEuan. Teknik penguopulatr data me[ggunatatr dohmedasi,
wawancam, obselvasi langsung dan tes. Teknit analisis data menggutrakan teknik analisis Dodel
intemktif )ary terdid dari tiga koEponfl analisis yaitu rEduksi data, sajian dala daa penalikan kesimpulan
au verifikasi. Hasil perclitian ,ang dilaksanat n dapai disimpullan bahwa dergan menerapkan model
kooperatiftipe TGT dapat meningkalkan p€mabamatr koNep kop€rasi.
Kata Kunci: TGT, Penahsman kons€p, Koperasi
uduk belpikir logis, kritis, rasa ingin tahu,
inkuiri, memecal*an masalah dad
keterampilan dalam kehidupatr sosial;(3)
memiliki komihreo dan kesadaratr terhadap
nila-nilai sosial dan ke-manusiaaq (4) me-
miliki kemampuar berkomunikasi. bekerja-
sama dafl berkompe-tisi dalam masayaiakat
yang rnajemuk di yingkat global, nasioml
maupul! global (Depdiknas, 2006:?.
Hal-hal yang telah diuraikan di atas akan
dapat terwujud ketika dilaksanakan proses
pembelajarar yang berkualitas. Se-bagai suatu
proses, pembelajaran merupa-katr suatu prcses
]ang berkesinambrmgatr datr tidak terbatas
pada ponl,ampaian mat€ri pelajaran di kelas.
A-k.an tetapi, lang lebih penting adalah bagai-
mana agar materi yatrg diteri{la siswa di kelas
dapar dipahami dan diterapkan dalam kehidup-
ansehari-ha.
Puwanto (2009: 51) menjelaskan bahwa
kemampuan pemaharnan (com-preheision)
adalah kemampual untuk oelihat hubungao
faka dengan fakta. Menghafal fakta tidak lagi
cukup, kareoa pemahaman meDuntut peoge-
tahuan akan fa*la dao hubungannya.
